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Permulaan xiii, isi 62, Tabel 16, Gambar 1.
Pada dasarnya minat beli yang timbul dalam diri seseorang terhadap suatu
produk sering kali dipengaruhi oleh daya tarik yang ada pada produk tersebut, mulai
dari adanya ragam produk, desain, fitur hingga layanan purna jual yang memberikan
jaminan atas keandalan produk tersebut. Minat membeli adalah suatu tahapan
sebelum terjadinya keputusan untuk membeli suatu produk (Wahyu Wijaya, 2012).
Pada Era sekarang hampir semua produk di pasaran yang beredar di Indonesia tanpa
mendapatkan persaingan dari produk China terutama produk-produk elektronik.
Hampir setiap varian barang terdapat produk China seperti DVD, televisi China,
motor, HP China dan yang terbaru iphone China. Tidak hanya di Indonesia, produk
China juga menyebar ke beberapa negara tetangga. Tingginya nilai ekspor China
membuat negara ini menduduki peringkat keempat sebagai negara terbesar dalam
bidang perdagangan. China melempar produknya dengan harga yang sangat murah
dibandingkan harga barang-barang produksi lokal ataupun produk impor lainnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah produk, citra merek,
harga dan pelayanan purna jual berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada
produk Handphone Cina Merek Lenovo pada AD Plasma Kudus baik secara
parsial maupun secara berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh produk, citra merek, harga dan pelayanan purna jual terhadap minat
beli konsumen pada produk Handphone Cina Merek Lenovo pada AD Plasma
Kudus baik secara parsial maupun secara berganda.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah produk, citra merek, harga dan
pelayanan purna jual. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data
sekunder. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 responden. Metode
pengumpulan data dengan kuesioner, dan studi kepustakaan. Pengolahan data
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menggunakan proses editing, coding, scoring, dan tabulasi. Uji instrumen data
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis
deskriptif, analisis kuantitatif meliputi analisis regresi dan analisis koefisien
determinasi (Adjusted R Square).
Pengaruh variabel produk, citra merek, harga, dan pelayanan purna jual
terhadap minat beli dengan menggunakan Analisis Regresi dengan uji t test
(parsial) dan uji F test (simultan) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Produk, citra merek, dan pelayanan purna jual berpengaruh positif dan
signifikan, kecuali variabel harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen
pada produk Handphone Cina Merek Lenovo pada AD Plasma Kudus secara
parsial.
2. Produk, citra merek, harga dan pelayanan purna jual berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk Handphone Cina Merek
Lenovo pada AD Plasma Kudus secara berganda.
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